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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
1.1 B a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d y  
A s  human b e i n g s ,  p e o p l e  w a n t  t o  c o m m u n i c a t e  n o t  o n l y  
w i t h  t h e i r  own s o c i e t y  b u t  a l s o  w i t h  o t h e r s  o r  f o r e i g n e r s .  
One way t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  f o r e i g n e r s  is b y  u s i n g  l a n -  
g u a g e s  o f t e n  u s e d  b y  a l a r g e  number o f  p e o p l e  i n  t h e  
w o r l d .  A s  H i l l e r  s t a t e s  t h a t  l a n g u a g e  is a s o c i a l l y  s h a r e d  
means  f o r  e x p r e s s i n g  i d e a s  i n  w o r d s  w h e t h e r  w r i t t e n  o r  
s p o k e n1 ) .  By u s i n g  t h e  l a n g u a g e ,  we c a n  i m p r o v e  o u r s e l v e s  
i n  c o m m u n i c a t i o n  a n d  we c a n  i n v o l v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r  
p e o p l e  i n  t h e  w o r l d .  
Among t h e  l a n g u a g e s  i n  t h e  w o r l d ,  E n g l i s h  is o n e  o f  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  l a n g u a g e s ,  u s e d  l a r g e l y  b y  p e o p l e  i n  t h e  
w o r l d .  E n g l i s h  is a t o o l  w h i c h  is u s e d  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
f o r e i g n e r s  and t o  i n v o l v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  o t h e r  p e o p l e  
o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  One way t o  know a n d  t o  b e  a b l e  t o  u s e  
a  f o r e i g n  l a n g u a g e  is b y  l e a r n i n g  t h e  l a n g u a g e .  We a l l  
know and r e a l i z e  t h a t  l e a r n i n g  a f o r e i g n  l a n g u a g e ,  f o r  
e x a m p l e  E n g l i s h ,  d o e s  n o t  merely mean l e a r n i n g  t h e  s o u n d  
s y s t e m  o f  t h e  l a n g u a g e .  I t  is more t h a n  t h a t ;  t h e  s e n t e n c e  
1) John R M a .  Language Handbook : Concept, Rssessment, I n t e r v e n s ~ o n ,  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c ,  Enqleuood, 
Nen Yersev. ,1978,p.ll 
s t r u c t u r e  m u s t  a l s o  b e  l e a r n e d ,  b e c a u s e  we c a n n o t  p r o d u c e  
t h e  f o r e i g n  l a n g u a g e  i f  we are  n o t  a b l e  t o  c o n s t r u c t  t h e  
s e n t e n c e s .  
E n g l i s h  h a s  a s e n t e n c e  p a t t e r n ,  t h e  same a s  t h e  o t h e r  
l a n g u a g e s ,  a n d  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  s e n t e n c e s  a r e  s u b j e c t ,  
p r e d i c a t e ,  a n d  o b j e c t .  T h e r e  is a p r i m a r y  d i s t i n c t i o n  
among s u b j e c t ,  p r e d i c a t e ,  a n d  o b j e c t .  The  s u b j e c t  o f  t h e  
s e n t e n c e  is  a noun w h i c h  h a s  a c l o s e  g e n e r a l  r e l a t i o n  t o  
' w h a t  i s  b e i n g  d i s c u s s e d ' ,  t h e  , t h e m e *  o f  t h e  s e n t e n c e 2 ) .  
The p r e d i c a t e  o f  t h e  s e n t e n c e  is t h e  v e r b  o r  a u x i l i a r y  
t h a t  comes  a f t e r  t h e  s u b j e c t ,  a n d  t h e  o b j e c t  is a noun 
t h a t  comes a f t e r  t h e  p r e d i c a t e  o r  a u x i l i a r y .  B o t h  s u b j e c t  
a n d  o b j e c t  h a v e  t h e  same f u n c t i o n  .as n o u n .  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s e n t e n c e  s u b j e c t s  i n  
E n g l i s h .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s u b j e c t s  o f  E n g l i s h  s e n t e n c e s  
c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  P a r t s  o f  s p e e c h  o f  w h i c h  t h e i r  f u n c -  
t i o n  h a s  c h a n g e d  i n t o  n o u n s ,  l i k e :  
PRONOUNS: We u s e  ' h e '  f o r  male a n d  ' s h e '  f o r  f e m a l e  f o r  
t h e  t h i r d  p e r s o n  s i n g u l a r .  E . g :  "She is my f r i e n d "  o r  "He 
l i k e s  p i z z a " .  I n  I n d o n e s i a n ,  we a r e  n o t  f a m i l i a r  t o  men- 
t i o n  ' d i a  l a k i - l a k i '  o r  ' d i a  p e r e m p u a n ' ,  we u s u a l l y  u s e  
t h e  name of t h e  p e r s o n  t o  i d e n t i f y  f e m a l e  o r  m a l e .  E . g :  
-- - .. .- -- -- .- - .- -- - - -- .- - - - - .- - .- 
2) Randolph Ouirk and Sidney Greenbaur, d University 6ramrar of Enqlish, Longran Group L l e i t e d ,  Eng- 
land, 1955, p.11 
"Ani  a d a l a h  teman s a y a "  o r  " B u d i  s u k a  p i z z a " .  
PROPER NOUNS: A name g i v e n  t o  o n e  p a r t i c u l a r  p e r s o n  o r  
t h i n g  a n d  i t  is n o t  more  t h a n  o n e  p e r s o n  o r  t h i n g .  
E.g:  "Barry v i s i t e d  Mary l a s t  w e e k" .  I n  I n d o n e s i a n ,  we 
a l s o  u s e  t h e  p r o p e r  n o u n ,  b u t  we d o  n o t  c h a n g e  t h e  v e r b  
t h a t  f o l l o w s  t h e  s u b j e c t  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e n s e s .  E , g :  
" B a r r y  m e n g u n j u n g i  Mary minggu y a n g  l a l u " .  ( I n d o n e s i a n  
d o e s  n o t  h a v e  a n o t h e r  f o r m  f o r  ' m e n g u n j u n g i '  f o r  P a s t  
T e n s e ) .  
NUMERALS: A word r e f l e c t s  number .  E.g:  "Thirteen b r i n g s  
bad  l u c k " .  I n  I n d o n e s i a n ,  we c a n n o t  s ay  " T i g a  b e l a s  memba- 
wa s i a l " ,  i n s t e a d  o f  "Angka t i g a - b e l a s  membawa s i a l " .  I t  
means  t h a t  i n  I n d o n e s i a n  we h a v e  t o  a d d  t h e  word ' a n g k a '  
w h i l e  i n  E n g l i s h  we d o  n o t  n e c e s s a r y  t o  s a y  'number  t h i r -  
t e e n  ' i n s t e a d  o f  ' t h i r t e e n  ' . 
COMHON NOUNS: We c a n  u s e  common noun w h e t h e r  s i n g u l a r  o r  
p l u r a l .  E . g :  Monkeys a r e  a n i m a l s  ( T h e  word 'monkeys '  is 
p l u r a l ) .  I n  I n d o n e s i a n  w e  d o  n o t  s a y  " K e r a- k e r a  a d a l a h  
b i n a t a n g " ,  b u t  we h a v e  t o  say  "Kera a d a l a h  b i n a t a n g " .  
ADJECTIVES: An a d j e c t i v e  c a n  c h a n g e  i n t o  a  n o u n .  E.g: 
"Blue is i n t e r e s t i n g " .  I n  I n d o n e s i a n ,  we c a n n o t  s a y  " B i r u  
menawan",  b u t  we h a v e  t o  s a y  "Warna b i r u  menawan",  w h i l e  
i n  E n g l i s h  w e  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  a d d  t h e  word ' c o l o r '  
i n t o  ' b l u e ' ,  l i k e  ' B l u e  c o l o r  i s  i n t e r e s t i n g ' ,  i n s t e a d  o f  
' B l u e  is i n t e r e s t i n g ' .  
ADVERBS: An a d v e r b  c a n  b e  c h a n g e d  i n t o  a n o u n .  ~ . g :  " T o d a y  
is c h i l d r e n ' s  d a y " .  I n  I n d o n e s i a n ,  we h a v e  t o  s ay  " H a r i  
i n i  a d a l a h  h a r i  a n a k- a n a k " .  We d o  n o t  s a y  " I n i  a d a l a h  h a r i  
a n a k- a n a k " .  I n  t h i s  c a s e ,  we t r a n s l a t e  t h e  word " t o d a y "  
i n t o  " h a r i  i n i "  t h a t  c o n t a i n s  two w o r d s  i . e :  " h a r i "  a n d  
" i n i "  . 
GERUNDS: A noun d e r i v e s  f r o m  a v e r b  + i n g .  E . g :  " R e a d i n g  
is my h o b b y " .  From t h a t  s e n t e n c e  t h e  word ' r e a d i n g '  f u n c -  
t i o n s  as  a noun d e r i v e s  f r o m  a v e r b  ' r e a d '  + ' i n g ' ,  w h i l e  
i n  I n d o n e s i a n ,  we c a n n o t  a d d  t h e  word ' b a c a e + ' i n g '  i n s t e a d  
o f  t h e  a f f i x  ' m e ' + ' b a c a '  s o  i t  w i l l  b e  "Membaca a d a l a h  
h o b i  s a y a " .  
INFINITIVES: A noun d e r i v e s  f r o m  a v e r b .  E.g: " T o  s a v e  
money now seems p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e " .  F o r  t h a t  s u b j e c t ,  
we h a v e  t o  a d d  ' t o '  t o  t h e  v e r b  ' s ave '  i n  o r d e r  t h e  v e r b  
c h a n g e s  i n t o  a n o u n ,  w h i l e  i n  I n d o n e s i a n  we c a n n o t  a d d  t h e  
word ' f o r '  b u t  we u s e  t h e  a f f i x  ' m e ' + ' h e m a t ' ,  s o  i t  w i l l  
b e  "Menghemat u a n g  d i  jaman s e k a r a n g  r a s a n y a  t i d a k  mu- 
n g k i n " .  
PASSIVE VERBALS: A p a s s i v e  v e r b  f u n c t i o n s  a s  a n o u n .  E.g: 
" B e i n g  p u n i s h e d  f o r  l y i n g  makes  t h e  c h i l d  r e m e m b e r e d" .  I n  
I n d o n e s i a n ,  we u s e  a f f i x  ' d i '  f o r  p a s s i v e  s e n t e n c e  " D i  
hukum k a r e n a  b e r b o h o n g  membuat a n a k  t e r s e b u t  i n g a t " .  
PHRASES: A g r o u p  o f  w o r d s  f u n c t i o n s  as  a n o u n .  E . g :  "The 
s i n g i n g  b i r d  wakes  me u p " .  I n  I n d o n e s i a n ,  t h a t  s e n t e n c e  
means " N y a n y i a n  b u r u n g  membangunkan s a y a " ,  b u t  we c a n n o t  
say  " B u r u n g  y a n g  s e d a n g  b e r n y a n y i  n e m b u a t  s a y a  b a n g u n " .  
The r e a s o n  is I n d o n e s i a n  u s e s  DM, w h i l e  E n g l i s h  u s e s  MD. 
CLAUSES: A g r o u p  o f  w o r d s  c o n t a i n s  s u b j e c t  a n d  p r e d i c a t e  
and s u b s t i t u t e  a  n o u n .  E . g :  " T h e  g i r l  who h a s  l o n g  h a i r  
is my s i s t e r " .  I n  I n d o n e s i a n ,  f o r  c l a u s e s  we d o  n o t  use 
w h- q u e s t i o n s  f o r  c o n j u n c t i o n ,  b u t  we u s e  t h e  word ' y a n g ' .  
E . .  " G a d i s  y a n g  b e r a m b u t  p a n j a n g  . a d a l a h  s a u d a r a  s a y a " .  
B a s e d  on t h e  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  PPL 
p r o g r a m  a t  o n e  o f  SHA's i n  S u r a b a y a ,  t h e  wri ter  f o u n d  t h a t  
many o f  t h e  t h i r d  y e a r  s t u d e n t s  s t i l l  had d i f f i c u l t i e s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  E n g l i s h  s e n t e n c e s .  The 
s t u d e n t s  made m i s t a k e s  when t h e  t e a c h e r  a s k e d  them t o  
d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  s e n t e n c e s , f o r  e x a m p l e :  
T h e  w a i t i n g  room is f u l l  of people. 
( T h e  s t u d e n t s  u n d e r l i n e d  ' p e o p l e '  a s  s u b j e c t  i n s t e a d  o f  
' t h e  w a i t i n g  r o o m ' )  
T h e  g e n t l e m a n  who g a v e  t h e  l e c t u r e  y e s t e r d a y  is a 
f a m o u s  s c i e n t i s t .  
( T h e  s t u d e n t s  u n d e r l i n e d  ' l e c t u r e '  a s  s u b j e c t  i n s t e a d  
o f  ' t h e  g e n t l e m a n  who g a v e  t h e  l e c t u r e  y e s t e r d a y ' )  
To a c r o s s  t h e  ocean is dangerous.  
( T h e  s t u d e n t s  u n d e r l i n e d  ' t h e  o c e a n '  a s  s u b j e c t  i n -  
s t e a d  o f  ' t o  a c r o s s  t h e  o c e a n ' )  
A s  t h e  t h i r d  year s t u d e n t s  o f  SHA, t h e y  a r e  a c t u a l l y  
e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  Eng- 
l i s h  s e n t e n c e s  b e c a u s e  t h e y  had  b e e n  l e a r n i n g  E n g l i s h  more 
t h a n  f i v e  y e a r s .  B e s i d e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  GBPP, s i n c e  i n  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  g o t  t h e  l e s s o n  
o f  Nouns ,  A d j e c t i v e s ,  A d v e r b s ,  G e r u n d s ,  a n d  I n f i n i t i v e s  . 
W h i l e  i n  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  t h e  s t u d e n t s  h a v e  l e a r n e d  
a b o u t  P h r a s e s ,  C l a u s e s ,  o r  P a s s i v e  v e r b a l s .  The  d i f f i c u l -  
t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  
s e n t e n c e s  makes  t h e  wri ter  i n t e r e s t e d  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  
s t u d y .  I n  h e r  s t u d y ,  s h e  i n t e n d e d  t o  f i n d  o u t  w h i c h  Eng- 
l i s h  s e n t e n c e  s u b j e c t  is t h e  mos t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t u d -  
e n t s  t o  d e t e r m i n e .  
1.2 Statement o f  t h e  Problems 
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
m a j o r  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  is:  
Which t y p e s  o f  E n g l i s h  s e n t e n c e  s u b j e c t s  do  m o s t  o f  t h e  
s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  determine? 
T h i s  p r o b l e m  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  s u b  p r o b l e m s :  
Do most o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it  hard t o  determine Nouns a s  
s u b j e c t s ?  
Do most o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard  t o  de t e rmine  P h r a s e s  
a s  s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine  C l a u s e s  
a s  s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine  Gerunds 
a s  s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine  I n f i n i -  
t i v e s  as s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine  P a s s i v e  
Verba l s  a s  s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine  Adjec- 
t i v e s  as s u b j e c t s ?  
Do most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard  t o  de t e rmine  Adverbs 
as s u b j e c t s ?  
1.3 The O b j e c t i v e  of t h e  s t u d y  
Derived d i r e c t l y  from t h e  above problems,  t h e  major 
o b j e c t i v e  of t h e  s t u d y  is: 
To f i n d  o u t  t h e  t y p e s  of E n g l i s h  s e n t e n c e  s u b j e c t s  
most o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it hard t o  de t e rmine .  
To a c h i e v e  t h e  major o b j e c t i v e ,  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c-  
t i v e s  s h o u l d  be ach ieved  f i r s t ,  t h e y  a r e  : 
To f i n d  o u t  whether  most of t h e  s t u d e n t s  f i n d  i t  
hard  t o  de t e rmine  abou t  Nouns as s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  most  of t h e  s t u d e n t s  f i n d  i t  
ha rd  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  P h r a s e s  a s  s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  most  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  C l a u s e s  as s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  mos t  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  Gerunds  as s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  mos t  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  I n f i n i t i v e s  as s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  most  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  P a s s i v e  V e r b a l s  as  s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  most  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  A d j e c t i v e s  as s u b j e c t s .  
To f i n d  o u t  w h e t h e r  most  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  it 
h a r d  t o  d e t e r m i n e  a b o u t  Adverbs  as s u b j e c t s .  
1.4 The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y  
The r e s u l t s  of t h i s  s t u d y  a r e  e x p e c t e d  t o  g i v e  some 
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r s .  T h i s  i s  i n  l i n e  
w i t h  what Wagiman s a i d  i n  "The A c q u i s i t i o n  of E n g l i s h  
S imple  P a s t  Tense  by I n d o n e s i a n  S t u d e n t s :  An E r r o r  Analy-  
sis" t h a t  b e t t e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  e r r o r s  t h e  s t u d e n t s  
make w i l l  h e l p  t e a c h e r s  i n  t h e  making of d e c i s i o n  on t h e  
3) t y p e  o f  t h e  a s s i s t a n c e  g i v e n  . 
H o p e f u l l y ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  g i v e  t h e  r e a d e r s  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e  t h i r d  y e a r  
s t u d e n t s  o f  SMAK P i r n g a d i  S u r a b a y a  h a v e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
s u b j e c t s  o f  t h e  s e n t e n c e s .  
1.5 T h e  A s s u m p t i o n  
T h i s  s t u d y  is  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  assump-  
t i o n s :  
T h e  s t u d e n t s  h a v e  l e a r n e d :  Nouns ,  P r o n o u n s ,  P r o p e r  Nouns ,  
N u m e r a l s ,  P h r a s e s ,  C l a u s e s ,  G e r u n d s ,  I n f i n i t i v e s ,  
P a r t i c i p l e s ,  P a s s i v e  v e r b a l s ,  A d j e c t i v e s ,  a n d  Ad - 
v e r b s .  
The s t u d e n t s  h a v e  known t h e  p o s i t i o n  o f  s u b j e c t s  i n  s e n -  
t e n c e s .  
1.6 S c o p e  a n d  L i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  
T h i s  s t u d y  is l i m i t e d  t o  t h e  t h i r d  y e a r  s t u d e n t s  o f  
SMAK P i r n g a d i  S u r a b a y a .  I n  l i n e  w i t h  i ts  o b j e c t i v e ,  t h i s  
s t u d y ,  is l i m i t e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t y p e s  o f  
E n g l i s h  s u b j e c t s  t h e  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s  f i n d  h a r d  t o  
d e t e r m i n e .  
. . -- .- - -- .- - -- -. - - - - -- 
3 )  D .  Hagiman, 'The Rcquisition o f  En~iish Slfiple Past lense by Indonesia~: Students, An Error A n a l y -  
s i s ,  Hagister Scientiae, No 1213, p . 1 4 .  
1.7 T h e  T h e o r e t i c a l  F ramework  
The  a n a l y s i s  of  t h e  e r r o r s  made b y  t h e  s t u d e n t s  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  E n g l i s h  s e n t e n c e s  w i l l  b e  
d o n e  b a s e d  on t h e  t h e o r i e s  o f  C o n t r a s t i v e  A n a l y s i s ,  E r r o r  
A n a l y s i s ,  I n t e r l a n g u a g e ,  a n d  K i n d s  o f  s u b j e c t .  
1 . 7 .1  C o n t r a s t i v e  A n a l y s i s  (CA) 
A c c o r d i n g  t o  D u l a y  e t  a l . ,  CA h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  
a l e a r n e r ' s  f i r s t  l a n g u a g e  " i n t e r f e r e s "  w i t h  h i s  o r  h e r  
a c q u i s i t i o n  o f  s e c o n d  l a n g u a g e .  And w h e r e  s t r u c t u r e s  i n  
t h e  f i r s t  l a n g u a g e  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  i n  t h e  s e c o n d  
l a n g u a g e ,  e r r o r s  t h a t  r e f l e c t e d  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
f i r s t  l a n g u a g e  would b e  p r o d u c e d . .  S u c h  e r r o r s  w e r e  s a i d  
t o  b e  d u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l e a r n e r ' s  f i r s t  l a n g u a g e  
h a b i t  on t h e  s e c o n d  l a n g u a g e  p r o d u c t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  
I n d o n e s i a n ,  t h e  a d j e c t i v e s  a r e  u s u a l l y  p l a c e d  a f t e r  t h e  
noun a s  i n  " r a m b u t  p a n j a n g " ,  " s e p a t u  m a h a l " ,  b u t  i n  Eng- 
l i s h ,  t h e  a d j e c t i v e s  a r e  p l a c e d  b e f o r e  t h e  noun a s  i n  " a  
l o n g  h a i r " ,  " e x p e n s i v e  s h o e s " .  I n  p r o d u c i n g  t h e s e  E n g l i s h  
s e n t e n c e s ,  I n d o n e s i a n  l e a r n e r s  t e n d  t o  s a y  " a  h a i r  l o n g " ,  
" s h o e s  e x p e n s i v e " .  T h e r e f o r e ,  i t  is s a i d  t h a t  mos t  s e c o n d  
l a n g u a g e  l e a r n e r s '  e r r o r s  would  r e s u l t  f r o m  t h e i r  a u t o m a t -  
i c  u s e  o f  t h e  f i r s t  l a n g u a g e  s t r u c t u r e  when a t t e m p t i n g  t o  
p r o d u c e  t h e  s e c o n d  l a n g u a g e .  
S i n c e  t h e  t e s t  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  is a n  o b j e c t i v e  
t e s t ,  t h e  w r i t e r  r e a l i z e d  t h a t  t h e  e r r o r s  o c c u r  m i g h t  a l s o  
b e  c a u s e d  b y  t h e  s t u d e n t s ' i n t e r f e r e n c e  o f  t h e i r  f i r s t  
l a n g u a g e .  T h u s  t h i s  t h e o r y  is d i s c u s s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  
h e l p  t h e  wri ter  i n t e r p r e t  t h e  c a u s e s  o f  e r r o r s .  
1.7.2 Error Analysis (EA) 
A c c o r d i n g  t o  Brown i n  h i s  book  " P r i n c i p l e  o f  L a n g u a g e  
L e a r n i n g  and T e a c h i n g " ,  human l e a r n i n g  is f u n d a m e n t a l l y  a  
p r o c e s s  t h a t  i n v o l v e s  t h e  m a k i n g  o f  m i s t a k e s .  I n  l e a r n i n g  
o t h e r  l a n g u a g e s ,  p e o p l e  c a n n o t  a v o i d  i n  m a k i n g  m i s t a k e s .  
T h i s  is i n  l i n e  w i t h  w h a t  D u l a y  e t  a l . ,  s ay  t h a t  t h e  
m a k i n g  o f  e r r o r s  is an  e v i t a b l e  p a r t  o f  l e a r n i n g .  P e o p l e  
c a n n o t  l e a r n  l a n g u a g e  w i t h o u t  f i r s t  s y s t e m a t i c a l l y  commit-  
i n g  e r r o r s .  
T h u s ,  r e s e a r c h e r s  a n d  t e a c h e r s  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  
s o o n  r e a l i z e  t h a t  s t u d e n t s '  e r r o r s  a re  s i g n i f i c a n t  t o  b e  
a n a l y z e d ,  f o r  t h e y  may p o s s i b l y  l e a d  them t o  t h e  u n d e r -  
s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s e c o n d  l a n g u a g e  a c q u i s i t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  Mc. K e a t i n g ,  e r r o r s  a r e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  
f i n d  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  a n d  a b o u t  t h e  
s t r a t e g i e s  employed  b y  human b e i n g s  l e a r n i n g  a n o t h e r  
l a n g u a g e .  
E r r o r  A n a l y s i s  s t a t e s  t h a t  m o s t  o f  t h e  e r r o r s  s e c o n d  
l a n g u a g e  l e a r n e r s  make i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  g r a d u a l l y  
b u i l d i n g  a s e c o n d  l a n g u a g e  r u l e  s y s t e m .  The  mos t  common 
e r r o r s  t h e y  made a r e  o m i s s i o n ,  d o u b l e  m a r k i n g ,  r e g u l a r i z -  
i n g ,  u s i n g  a r c h i - f o r m s ,  a l t e r n a t i n g  f o r m s ,  m i s f o r m a t i o n ,  
and m i s o r d e r i n g .  
A c c o r d i n g  t o  EA,  t h e r e  a r e  t h r e e  s o r t s  o f  s t u d i e s  
a v a i l a b l e ,  n a m e l y :  p r o p o r t i o n  s t u d i e s ,  q u a s i - p r o p o r t i o n  
s t u d i e s ,  a n d  o c c u r e n c e s  s t u d i e s .  I n  p r o p o r t i o n  s t u d i e s ,  
e r r o r s  a re  c l a s s i f i e d  a n d  c o u n t e d  s o  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  
is a b l e  t o  s t a t e  i n  q u a n t i t a t i v e  t e r m s  t h e  r e l a t i v e  p r o -  
p o r t i o n  o f  e a c h  e r r o r  t y p e .  I n  q u a s i - p r o p o r t i o n  s t u d i e s ,  
e r r o r s  a re  a n a l y z e d  a n d  c l a s s i f i e d  s o  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r s  
a re  a b l e  t o  g i v e  q u a l i t a t i v e  est imates a b o u t  t h e  p r o p o r -  
t i o n  of  i n t e r l i n g u a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  e r r o r s .  I n  o c -  
c u r e n c e  s t u d i e s ,  t h e  o c c u r e n c e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r l i n g u a l  
o r  d e v e l o p m e n t a l  e r r o r s  is r e p o r t e d .  
S i n c e  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  w r i t e r  a n a l y z e s ,  c l a s s i f i e s ,  
a n d  c o u n t s  t h e  e r r o r s ,  s h e  d e c i d e d  t o  u s e  b o t h  t h e  p r o p o r -  
t i o n  a n d  q u a s i - p r o p o r t i o n  s t u d i e s .  
1.7.3 Interlanguage ( I L )  
I n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g ,  a  l e a r n e r  may u n d e r g o  a 
g r a d u a l  p r o c e s s  o f  t r i a l  a n d  e r r o r  a n d  h y p o t h e s i s  t e s t i n g .  
A l e a r n e r  w i l l  s u c c e e d  s l o w l y  and t e d i o u s l y  i n  e s t a b l i s h -  
i n g  a c l o s e r  a p p r o x i m a t i o n  t o  t h e  s y s t e m  u s e d  b y  t h e  
n a t i v e  s p e a k e r  o f  t h e  l a n g u a g e .  The  t e r m  t o  d e s c r i b e  t h e  
p e r s p e c t i v e  w h i c h  s t r e s s e s  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  l e a r n e r ' s  
s e c o n d  l a n g u a g e  is  b e s t  known a s  " I n t e r l a n g u a g e " .  
I n t e r  l a n g u a g e  is  a s u c c e s s i v e  l i n g u i s t i c  s y s t e m  t h a t  
a l e a r n e r  c o n s t r u c t s  on h i s  way t o  mastery of  t h e  TL. 
S e l i n k e r  was t h e  f i r s t  who u s e d  t h e  t e r m  " i n t e r l a n g u a g e " .  
I t  r e f e r s  t o  t h e  s e p a r a t e n e s s  o f  a s e c o n d  l a n g u a g e  l e a r -  
n e r ' s  s y s t e m .  I t  is a s y s t e m  t h a t  h a s  a  s t r u c t u r a l l y  
i n t e r m e d i a t e  s t a t u s  betweer1 t h e  n a t i v e  a n d  t h e  t a rge t  
language. A c c o r d i n g  t o  S e l i n k e r ,  t h e r e  a re  f i v e  p r i n c i p a l  
p r o c e s s e s  o p e r a t e d  i n  i n t e r l a n g u a g e ,  n a m e l y :  ( 1) l a n g u a g e  
t r a n s f e r ;  ( 2 )  o v e r g e n e r a l i z a t i o n  o f  TL r u l e s ;  ( 3 )  t r a n s f e r  
o f  t r a i n i n g ;  ( 4 )  s t r a t e g i e s  o f  SL l e a r n i n g ;  ( 5 )  s t r a t e g i e s  
o f  SL c o m m u n i c a t i o n .  
V a r i o u s  a l t e r n a t i v e  terms t h a t  r e f e r  t o  t h e  same 
phenomenon h a s  b e e n  u s e d  b y  William Nemser a n d  S . P . C o r d e r .  
Nemser r e f e r s  " I n t e r l a n g u a g e "  t o  , " z ( p p r o x i m a t i v e  s y s t e m " ,  
w h i l e  C o r d e r  r e f e r s  t o  " I n t e r l a n g u a g e "  t o  " i d i o s y n c r a t i c  
d i a l e c t s " .  
The wri ter  u s e s  t h e  I L  t o  i n t e r p r e t  t h e  c a u s e  o f  t h e  
e r r o r s  e n c o u n t e r e d .  
1.7.4 Kinds of Subjects  
T h e r e  a r e  v a r i o u s  t y p e s  of  s u b j e c t s  i n  E n g l i s h .  The 
commonest  s u b j e c t s  a r e  n o u n s  o r  noun h e a d e d  c o n s t r u c t i o n .  
S t r u c t u r e s  o f  m o d i f i c a t i o n :  
- Money t a l k s  
- A c o l d  g r a y  d a y  i n  w i n t e r  d e p r e s s e s  me 
The o t h e r  p a r t s  o f  s p e e c h  may a l s o  f u n c t i o n  a s  s u b j e c t .  
A d j e c t i v e s  : Handsome is  a s  handsome d o e s .  
A d v e r b s  : Now is  t o o  s o o n .  
G e r u n d s  : Working  t h e r e  is p l e a s a n t .  
I n f i n i t i v e s  : To e r r  is human. 
C l a u s e s  : T h a t  h e  d i d  it a l l  h a s  n o t  b e e n  
p r o v e d .  
P a s s i v e  V e r b a l s :  B e i n g  p u n i s h e d  f o r  l y i n g  makes  t h e  
c h i l d  r emembered .  
The  t h e o r y  o f  t h e  k i n d s  o f  s u b j e c t s  i n  E n g l i s h  s e n -  
t e n c e s  u s e d  b y  t h e  w r i t e r  t o  s u p p o r t  t h e  items o f  t h e  t e s t  
t h a t  i s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
1 . 8  D e f i n i t i o n  of  t h e  key t e rns  
T h e r e  a r e  some t e r m s  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  To c l a r i f y  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m s ,  t h e  w r i t e r  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  
e x p l a n a t i o n s  
1. E r r o r s  r e f e r  t o  t h e  s y s t e m a t i c  d e v i a t i o n  d u e  t o  t h e  
l e a r n e r ' s  s t i l l  d e v e l o p i n g  knowledge  o f  t h e  t a r g e t  l a n -  
4 )  g u a g e  . 
2 .  M a s t e r y  is k n o w l e d g e  t h a t  is g o t  b y  t h e  s t u d e n t s  a b o u t  
k i n d  o f  s u b j e c t s  i n  E n g l i s h  s e n t e n c e s 5 ) .  
3 .  S u b j e c t  i s  a p a r t  o f  s e n t e n c e s  t h a t  h a s  a  c l o s e  g e n e -  
4) s.?. Corder, The Siqnificance of learner's Errors in Error Analysis: perspective on Lanquaue bcqui- 
*, Longman Group Lirited, iondon 1774. p.24-25. 
5) A.S. Hornby, Oxford Advance Learner's Dictionary of Current Enqlish, Oxford iJnlversity 
Press,1974.p.523. 
r a l  r e l a t i o n  t o  wha t  is b e i n g  d i s c u s s e d 6 ) .  
4 .  E r r o r  A n a l y s i s  i s  a  s t u d y  o f  l e a r n e r s '  e r r o r s  b y  
o b s e r v i n g ,  a n a l y z i n g ,  a n d  c l a s s i f y i n g  them t o  r e v e a l  
s o m e t h i n g  o f  t h e  s y s t e m  o p e r a t i n g  w i t h i n  t h e  
l e a r n e r s 7 ) .  
1 .9  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  t h e s i s  
T h i s  s t u d y  c o n s i s t s  o f  f i v e  c h a p t e r s .  C h a p t e r  I is 
t h e  i n t r o d u c t i o n ,  d e a l s  w i t h  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d y ,  
t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m s ,  t h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  s t u d y ,  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  a s s u m p t i o n s ,  t h e  s c o p e  
a n d  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  k e y  
terms, a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h i s  s t u d y .  C h a p t e r  I1 
d i s c u s s e s  t h e  r e v i e w  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  and s t u d i e s  
w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .  C h a p t e r  I11 d e a l s  w i t h  
t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  s t u d y  w h i c h  c o n s i s t s  o f  t h e  n a t u r e  
o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p o p u l a t i o n  and s a m p l e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  i n s t r u m e n t s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o c e d u r e s  o f  c o l l e c t -  
i n g  d a t a  a n d  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  C h a p t e r  I V  p r e s e n t s  t h e  
f i n d i n g s  and t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s .  The 
c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  is g i v e n  i n  C h a p t e r  V ,  t h e  l a s t  
c h a p t e r  o f  t h i s  s t u d y .  T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t  o f  
t h i s  s t u d y ,  a n d  s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s t u d y .  
5 )  Randolph Q. and Sidney G., A Unlversitv Graerar of Enqlish, Longaan Group Ltd., London 1773, p.11 
; I  H. Doupla5 R., Prlnclples of ianquaqf Learninq and Teachina, Prentice - Hall, 2nd Editior, 1.1 '1 
